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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado, en líneas siguientes mostrare una pequeña
presentación de mi trabajo de investigación, con el cual lograré el título
profesional de abogado.
Hoy en día el tema de las prescripciones extintivas de las pensiones alimentarias
devengadas, viene suscitando serias discrepancias no solo en la labor
jurisdiccional, sino en la realidad diaria de los acreedores y deudores de
pensiones alimenticias en ejecución de procesos judiciales; lo que se busca es
de estatuir un mejor y adecuado manejo de la prescripciones de pensiones
devengados desde en una posición proteccionista del Derecho de Familia, en
razón al principio del “interés superior del niño” donde deben de tomarse en
cuenta medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada
equivalencia de responsabilidades de los padres en cuanto al derecho
alimentario de sus hijos, durante su matrimonio y en caso de disolución, se
adoptarán medidas que aseguren la protección necesaria de los niños, niñas y
adolescentes.
Si se permitiría las prescripción alimentarias en ejecución de sentencia sea a los
dos o a los diez años como se interpreta en la norma, estaríamos desprotegiendo
la protección integral de los niños y adolescentes, el cual, sería avalar la
conducta irresponsable de los padres, que amparándose en ésta prescripción,
dejarían de cumplir con su responsabilidad, que por el solo hecho de ser padres,
tienen la obligación de prestar alimentos de acuerdo a nuestra legislación y al
derecho natural.
De otro lado, el aspecto objetivo del tema que propongo, es el derecho de las
pensión alimentaria del niño, niña y del adolescente, aspectos que se encuentra
estrechamente vinculados entre sí, con el derecho alimentarias, el cual deben de
concurrir a objeto de garantizar efectivamente el deber y derecho de los padres
alimentistas.
En conclusión, considero que lo más beneficioso para los niños y los
adolescentes es que sencillamente se les otorgue la responsabilidad del derecho
alimentario a sus padres, el cual al momento de decidir en vía judicial el juzgador
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El grave problema social de las pensiones alimentarias devengadas en ejecución
de procesos en el interior de los juzgados y la realidad diaria de acreedores y
deudores de pensiones alimentarias devengadas, me ha impulsado a plantear la
“Necesidad de modificar en la norma sustantiva de nuestro Código Civil de 1984,
en el libro VIII sobre prescripción y caducidad”, con la finalidad de generar un
aporte a las autoridades legislativas, a los operadores del derecho y a la
sociedad, para buscar una solución justa y oportuna a los acreedores y deudores
de pensiones alimentarios devengadas que viven en esta situación.
Las prescripciones alimentarias es un grave problema social, que ha subsistido a
través de los años y que ha sido reconocido en diversos cuerpos de leyes,
consideramos que lo principal es normar correctamente, jurídicamente y en forma
positiva la interpretación de lo referente a las prescripciones alimentarias en
nuestro Código Civil, de manera que se pueda enfrentar el problema de este y
sus derivaciones en forma frontal y responsable; no se debe resolver en forma
arbitraria cuando se trate de pensiones alimentarias devengadas, más aun
tratándose de niños y adolescentes, que sólo trae consigo la desprotección e
inseguridad jurídica sobre el interés superior del niño.
El presente problema de investigación, es producto de una investigación integral y
sistemática, que describe y discute los conceptos básicos y más relevantes de la
figura de las prescripciones alimentarias, relacionándolos con el Derecho de los
Niños y Adolescentes y el Derecho de Familia. Las técnicas usadas fueron Tesis,
libros, jurisprudencias, páginas web, revistas jurídicas y entrevistas, lo que me ha
permitido tener un soporte doctrinario y jurisprudencial moderado sobre el tema
materia de investigación.
Palabra clave: Extinción de pensiones alimenticias devengadas y prescripción
extintiva de pensiones alimenticias.
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ABSTRACT
The serious social problem of the food pensions earned in process execution
inside the courts and the daily reality of creditors and debtors of food earned
pensions, has stimulated me to raise the " Need to modify in the substantive norm
of our Civil Code of 1984, in the book the VIII on prescription and caducity ", with
the purpose of generating a contribution to the legislative authorities, to the
operators of the right and to the company, to look for a just and opportune solution
to the creditors and food debtors of pensions earned that live in this situation.
The food prescriptions it is a serious social problem, which has survived across
the years and which has been recognized in diverse bodies of laws, we think that
the principal thing is normar correctly, juridically and in positive form the
interpretation of the relating thing to the food prescriptions in our Civil Code, so
that it could face the problem of this one and his derivations in frontal and
responsible form; it is not necessary to resolve in arbitrary form when it is a
question of food earned pensions, more even treating itself about children and
teenagers, that only it brings I obtain the vulnerability and juridical insecurity on the
top interest of the child.
The present problem of investigation, it is a product of an integral and systematic
investigation, which describes and discusses the basic and more relevant
concepts of the figure of the food prescriptions, relating them to the Law of the
Children and Teenagers and the Family law. The secondhand technologies were
Thesis, books, jurisprudences, web pages, juridical magazines and interviewed,
which has allowed me to have a doctrinaire and jurisprudential support moderated
on the topic matter of investigation.
Keyword: Termination of alimony accrued alimony statute of limitations.
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INTRODUCCIÓN
La familia como valor se encuentra dotada de importancia significativa para la vida
humana en sociedad, en sus diversas relaciones humanas; y en esa dimensión lo
hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, teniendo reconocimiento
jurídico, así como el goce de protección a nivel constitucional e internacional. El
ámbito de protección a las “Pensiones Alimentarias”, reside en virtud de
consideraciones valorativas y consustanciales a la naturaleza misma para los
niños y el adolescente, teniendo en cuenta los valores que subyacen de ella como
familia.
Este estudio de investigación tiene el propósito de describir y discutir los
conceptos básicos y más relevantes de las pensiones alimentarias devengadas,
relacionados con el Derecho de los Niños y de los Adolescentes y el Derecho de
Familia, así como efectuar una referencia y análisis acerca de la legislación
comparada que trata dicho tema de fondo; asimismo busca generar un aporte a la
ciencia del derecho, así como a todas aquellas personas que tengan interés
respecto del presente tema.
Esta investigación plantea reclamar que el Derecho sea más humano cuando se
trate de pensiones alimentarias devengadas, para resolver este hecho real, existe
una relación de padre a hijo, siendo preciso que se le reconozcan sus derechos.
Es por ello, que en el presente trabajo de investigación en cada capítulo se fue
desarrollando puntos relacionados con la problemática en cuestión, en el primer
capítulo tenemos el planteamiento del problema, justificación, antecedentes, los
objetivos, y el marco referencial (que comprenden: el marco histórico, el marco
normativo, bases teóricas – doctrinarias y el marco conceptual); en el segundo
capítulo planteamos las hipótesis, las variables, la metodología, la población,
muestra y muestreo, los métodos de la investigación, las técnicas e instrumentos
de recolección de datos y los métodos de análisis de datos; y por último en el
tercer capítulo, donde mencionamos las interpretaciones y resultados obtenidos
mediante métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizó
durante todo el proceso de la realización del presente trabajo de investigación.
